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三 宮川地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 日朗坂 題目塔 
 37 
  38 
 39
三
 
宮
 
川
 
  
一
 
野崎天神小祠
 
  
位置図
 
         ①菅公石像
 
          
二
 
半内堂
 
  
位置図
 
        ①如意輪観音梵字塔
 
 
  
   
   
   正面
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②地蔵像
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左像
 
 ③如意輪観音像
 
         三
 
本行寺
 
  
位置図
 
 
         ①題目塔
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左塔
 
 右面
 
 免蔦蹟
 
正面
 
南無妙法蓮華経
 
左面
 
 
 
 
 
五百五拾忌
 
 
日蓮大菩薩
 
 
 
 
 
 
 
 
供養塔
 
 
 41
 
裏面
 
天保二辛卯年三十九世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
 
 
台
 
正面
 
 
両村講中（横書き）
 
 四
 
日朗坂
 
 
 
位置図
 
         ①題目塔
 
        
正面
 
 
 
 
文永十一甲戊三月八日
 
 
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
日蓮大士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六老僧日朗
  
台
 
日朗坂（横書き）
 
 ②憲盛法印供養塔
 
        正面
 
 
法印憲盛
 
 ③標柱
 
        
 42
正面
 
順徳院天皇第一皇女御陵北一町三十間
 
右面
 
明治四十五年三月氏子建之
 
 五
 
一宮神社
 
  
位置図
 
       ①手洗鉢
 
         「菊花紋」
 
 
②灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
右面
 
 
両邑
  
 
 
 
 
 
若者中
 
正面
 
 
御神燈
 
左面
 
 
文政七甲年
 
 
 
 
 
 
 
六月吉日
 
裏面
 
 
椿尾村
 
 
 
 
 
 
 
石屋五兵エ
 
 六
 
吉祥坊跡（一宮社前）
 
  
位置図
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①秋葉山塔
 
      右面
 
天保五
舎甲午
 
正面
 
秋葉大權現
 
 ②光明真言供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
天
 
下
 
安
 
全
 
 
 
 
 
 
奉唱満光明真言三百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
大
 
願
 
成
 
就
 
 
③灯籠
 
        右面
 
 
當村
 
長嶌彦十郎
 
正面
 
 
御燈明
 
左面
 
 
天保六乙未五月吉日
 
 ④庚申塔
 
         正面
 
庚申塔
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⑤地蔵像
 
       小祠内
 
他数体あり
 
 七
 
慶宮寺山門前
 
  
位置図
 
         ①三界万霊塔
 
  
        正面
 
 
三界萬霊
 
左面
 
 
天保四星欠癸己
中澣日
 
台
 
両村講中（横書き）
 
 八
 
礫（つぶて）堂
 
  
位置図
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①巡拝塔
 
       正面
 
 
 
 
奉納四
八十八番
 
奉納西國三十三番
 
 
庵主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供
塔
 
奉納秩父三十四番
 
 
道安
 
奉納板東三十 番
 
 ②光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
 
文化七午年
 
 
 
 
講中
 
 
奉唱満光明真言一百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
三月廿一日
 
 
 
 
敬白
 
③供養塔
 
        右面
 
 
観音
中
 
庵主一心
 
正面
 
 
 
左面
 
 
宝
六丙子十月十八日
 
 ④墓石
 
       正面
 
 
 
 
延享四卯年
 
 
浄念法師
 
霊位
 
六月初二日
 
堂建立之住持也
 
 46
⑤墓石
 
        正面
 
 
一心法師
 
 ⑥地蔵像
 
            小祠内
 
他数体あり
 
九
 
礫堂向かい
 
  
位置図
 
        ①三界万霊塔
 
         正面
 
 
 
 
天保四年
夏
 
辰星仲夏
 
 
 
 
 
 
三界萬霊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
念佛講中
 
 
 
 
鏡
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②龍田風大神塔
 
        正面
 
龍田風大神
 
 ③義民供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
天保十亥年
 
一国窮民想代
 
 
 
 
 
 
光明院普觀長善居士霊位
 
 
 
 
 
 
 
 
四月二十三日義民中川善兵衛牌
 
④憲盛法印供養塔
 
          
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
文政二卯天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
光明真言
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奉唱
 
 
 
 
 
為法印憲盛菩提
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三百万遍
 
三月十一日
 
 ⑤光明真言供養塔
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右面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
陀羅尼拾五万巻
 □□
 
 
正面
 
 
 
 
光明真言五百万遍
 
 左面
 
 
 
 
 
 
 
 
寛保二壬戌天
 
 
 
 
 
 
 
奉供養寶塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月成就日
 
 
裏面
 
 
 
 
地蔵真言百万遍
 
 十
 
八祖堂西入り口小祠
 
  
位置図
 
          
①庚申塔
 
         正面
 
庚申塔
 
 ②庚申塔
 
        十一
 
八祖堂
 
  
位置図
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        ①灯籠
 
        右燈
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左燈
 
 
①
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
 
 
 
右面
 
明治十一年
 
 
 
 
右面
 
明治十一年
 
 
 
正面
 
常夜燈
 
 
 
 
 
 
正面
 
常夜燈
 
 
 
左面
 
三月二十一日
 
 
 
左面
 
三月二十一日
 
 
②
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
 
 
 
當所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現住
 
 
 
 
信田伊一郎
 
 
 
 
 
 
 
覺深代
 
 
 
 
長嶋傳七郎
 
 
 
 
 
 
小倉村
 
 
 
 
相田茂右エ門
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
三宮村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青木長三郎
 
 
 
 
中川市左エ門
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
中川藤左エ門
 
 
 
 
 
 
長嶋傳七郎
 
 
 
 
長嶋徳次郎
 
 
 
 
 
 
 
長嶋傳次
 
□野龍次郎
 
 
 
 
 
 
 
大澤治三郎
 
 
 
馬場村
 
 
 
 
土屋甚太郎
 
 
 
當所
 
 
 
 
小野藤兵衛
 
 
 
 
長嶋長作
 
 
 
 
羽生助五郎
 
 
 
 
佐藤吉兵衛
 
 
 
 
伊藤次良
 
 
 
 
佐々木庄八
  
 ②手洗鉢
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明治十五年
 
 
 
 
三月大吉日
 
  
 
 
 
奉
 
 
 
 
 
納
 
  
 
 
慶宮寺
 
 
 
 
 
現住覺深代
 
 十二
 
岡の観音堂
 
  
位置図
 
         ①如意輪観音像
 
   
         十三
 
四辻堂（東高野角）
 
  
位置図
 
          ①光明真言供養塔
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         正面
 
 
 
 
 
 
 
弘化二乙巳歳
 
 
 
 
 
 
奉唱光明眞言三百萬遍供養塔
 
六月朔日建之
 
台石
 
講中（横書き）
 
 ②光明真言供養塔
 
          
正面
 
 
 
 
 
宝暦十庚辰天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
 
奉唱光明真言百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
十月十有□日
 
 ③聖観音像
 
        小祠内
 
他数体あり
 
  十四
 
観音堂（西高野角）
 
  
位置図
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       ①観音供養塔
 
        右面
 
 
享保十九寅天
 
 
講中
 
正面
 
 
観音講供養塔
 
敬白
 
 左面
 
 
十一月追福
 
 裏面
 
 
 
②手洗鉢
 
            ③聖観音像
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④地蔵像
 
          十五
 
御食神社
 
  
位置図
 
        ①灯籠
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
 
右灯
 正面
 
御神燈
 
左面
 
若者中
 
裏面
 
弘化四末年
 
 
 
 
 
 
 
 
八月吉日
 
 
左灯
 右面
 
若者中
 
正面
 
御神燈
 
 ②手洗鉢
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正面
 
 
奉献
 
 
 
 
 
 
文政十二己丑天
 
 
 
 
 
 
 
 
六月大吉日
 
 ③鳥居
 
          
①
 
文化八末天
 
寄進
 
施主
 
當村
 
②
 
 
本間紋右ェ門
 
 
 
 
同
 
佐右ェ門
 
 
 
 
長嶋伝九郎
 
③
 
 
八月大吉日
 
④
 
 
福井徳助
 
 
 
 
 
 
岡半次郎
 
   
④標柱
 
        
正面
 
式内村社御食神社
 
台
 
氏子中（横書き）
 
  十六
 
観音小祠（土の口儀六堂）
 
  
位置図
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①地蔵像
 
        小祠内
 
他数体あり
 
  十七
 
大日小祠（金山道）
 
  
位置図
 
          
①大日如来像
 
        
小祠内
 
  十八（金山道神宮寺参道）
 
  
位置図
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①庚申塔
 
       
他に自然石６基あり
 
 正面
 
○
 
庚申塔
 
明治十九年七月十九日
 
 十九
 
金山道石祠
 
  
位置図
 
         
①石祠（鹿島神社）
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